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
ԆՊ䈤㤡䈝ˈнՊ䈤≹䈝Ǆ
ᙼࡣⱥㄒࡣヰࡏࡿࡀࠊ୰ᅜㄒࡣヰࡏ࡞࠸ࠋ
㒌᫓㈗ 
̓㸨Ԇ㜭䈤㤡䈝ˈн㜭䈤≹䈝Ǆྠୖ

ࡢᡂ❧≧ἣ࠿ࡽࡶࡳ࡚࡜ࢀࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊ

ԆՊ䈤≹䈝Ǆ
̓Ԇ㜭䈤≹䈝Ǆ

ࢆẚ㍑ࡋࡓሙྜ࡟ࡣ͆ࠊ㜭㹔 ࢆ͇⏝࠸ࡓ̓ࡢ᪉ࡀ
୰ᅜㄒࢆヰࡍࣞ࣋ࣝࡢ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࡼ࠺࡛
࠶ࡾ ࠊࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊᩘ㔞ࢆ⾲ࢃࡍᡂศࢆྵࢇࡔ
Ԇ㜭⑨аⲮ㊣ˈᡁਚ㜭⑨Ҽॱӄ㊣Ǆ
ᙼࡣ  ࣓࣮ࢺࣝὋࡆࡿࡀࠊ⚾ࡣ  ࣓࣮ࢺ
ࣝࡋ࠿Ὃࡆ࡞࠸ࠋ 㒌᫓㈗ 
ྩа࠶䫏㜭ᢃаⲮӄॱњᆇǄ
࠿ࡢዪࡣ㸯ศ㛫࡟  Ꮠࢱ࢖ࣉࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋ Ӑ₎᪥㎡඾ӑ͆㜭͇ࡢ㡯

ࡸࠊ࡝ࡢ⛬ᗘ࡛ࡁࡿ࠿ࢆ⾲ࢃࡍ

Ԇ㜭㘫䈁㤡᮷Ǆᙼࡣⱥㄒࢆ⩻ヂ࡛ࡁࡿࠋ
 㒌᫓㈗ 
 ᡁ㜭⭘ѝ᮷߉ؑҶǄ
⚾ࡣ୰ᅜㄒ࡛ᡭ⣬ࢆ᭩ࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
 ᒸ㒊⦅ⴭ 

ࡢࡼ࠺࡞⾲⌧࡟͆㜭㹔͇ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜ࡶ
➢ྜࡋࠊྠᙧᘧࡀࠕ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟ࡑࡢ⬟ຊࡢ
⛬ᗘࢆ⾲ࢃࡍࠖࡢ࡟㐺ࡋࡓ⾲⌧ᙧᘧ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࡳ
࡚࡜ࢀࡼ࠺ ࠋྠᙧᘧࡢࡇࡢࡼ࠺࡞ᛶ᱁ࡣࠊ

ᡁԜйњӪ䟼ˈᮠԆᴰ㜭߉Ǆ
ࡰࡃࡓࡕ㸱ேࡢ୰࡛ࡣᙼࡀ࠸ࡕࡤࢇ➹ࡀࡓ
ࡘࠋ
  Ӑ⧠ԓ≹䈝ޛⲮ䇽ӑࠗࠊ୰ᅜㄒᩥἲ⏝౛㎡඾ ࠘
͆㜭͇ࡢ㡯
Ԇᖸ㜭ഒ㔃ઘതⲴӪǄ
ᙼࡣ࿘ᅖࡢேࡓࡕࢆᅋ⤖ࡉࡏࡿࡢ࡟ࡓࡅ࡚
࠸ࡿࠋ ྠୖࢆ୍㒊ಟṇ

ࡢࡼ࠺࡞ࠕ⇍㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠖࡇ࡜ࢆ⾲ࢃࡍാࡁࢆ᭷ࡍ
ࡿⅬ࡜ࡶ῝ࡃ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋྠᵝࡢാ
ࡁࡀ͆Պ㹔͇࡟ࡶࡳࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣ๓㏙ࡋࡓ㏻ࡾ࡛࠶
ࡾࠊ୧ᙧᘧࡣ࠸ࡎࢀࡶ୺యࡢࠕᒓᛶࠖࢆ⾲ࢃࡍࡇ࡜
࡜࡞ࡿࡀࠊࡇࡢⅬ࡟࠾࠸࡚ࡶ͆㜭㹔͇࡜ࡢ㛫࡛౑࠸
ศࡅࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿ ࠋࡇࡢⅬ࡟┠ࢆྥ
ࡅࡿࡇ࡜ࡶࠊ᥎ ࣭᥎㔞ࢆ⾲ࢃࡍാࡁࡢሙྜ࡜ྠᵝ
࡟ࠊྍ⬟⾲⌧ࡢ඲యീࢆ࡜ࡽ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࡣ୙ྍḞ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋ
୍᪉ࠊࣇࣛࣥࢫㄒࡢ͆ VDYRLU㸩୙ᐃモ ͇͆ࠊ SRXYRLU
㸩୙ᐃモ ࡢ͇࠺ࡕࠊࠕ࡛ࡁࡿ࠿࡛ࡁ࡞࠸࠿ ࡢࠖࣞ࣋ࣝ
࡛ྍ⬟ࢆ⾲ࢃࡍࡢ࡟㐺ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ๓⪅࡛࠶ࡾࠊ

 ,OQHVDLWSDVQDJHUP¬PHSDVXQPªWUH
ᙼࡣࠊ࣓࣮ࢺࣝࡶὋࡆ࡞࠸ࠋ
 బ⸨࣭ᒣ⏣ 
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ࡢࡼ࠺࡞౛ࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡀࠕ඲ࡃὋࡆ࡞࠸ࠖࡇ
࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ

7XSHX[QDJHUMXVTX̓DXURFKHU㸽
࠶ࡢᒾࡲ࡛Ὃࡆࡿ࠿࠸㸽භ㮵 

ࡣࠕὋࡆࡿࠖࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟ࠕ࠶ࡢᒾࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࢆὋ
ࡆࡿ࠿ࠖࢆ⾲ࢃࡋ࡚࠸ࡿࠋྠᵝ࡟ࠊ

 1RQLO QH SRXYDLW SDV 㸪 F̓«WDLW XQ
G«EXWDQW
ᙼࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋึᚰ⪅ࡔࡗࡓ࠿ࡽࠋ
 1+. ᖺ  ᭶ͤ᪥ᮏㄒヂࡣ➹⪅

ࡶࠕࡲࡗࡓࡃ⬟ຊࡀ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊึᚰ⪅࡛
ᮍ⇍࡛࠶ࡿࡓࡵ࡟࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠖࡇ࡜ࢆ⾲ࢃࡋ࡚࠾
ࡾ͆ࠊ SRXYRLU㸩୙ᐃモ͇ࡀࠕ࡛ࡁࡿࠖࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜
ࡋࡓ⾲⌧ᙧᘧ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ
ྠᙧᘧࢆ࡜ࡿ⾲⌧ࡶ͆ࠊ 㜭㹔 ࡢ͇ሙྜ࡜ྠᵝ࡟ࠕ࡛ࡁ
ࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟ࡑࡢ⬟ຊࡢ⛬ᗘࢆ⾲ࢃࡍࠖࡢ࡟㐺ࡋ
࡚࠾ࡾࠊ౛࠼ࡤ

-HSHX[FRXULUDXVVLYLWHTXHOXL
⚾ࡣᙼ࡜ྠࡌࡃࡽ࠸㏿ࡃ㉮ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋࠗ ࢹ࢕ࢥ௖࿴㎡඾࠘͆ SRXYRLU͇ࡢ㡯
 $YHFFHWWHPDLQ㸪MHQHSHX[SDVVRXOHYHU
SOXVG̓XQNLOR
  ⚾ࡢࡇࡢ⭎࡛ࡣ ࢟ࣟ௨ୖࡢࡶࡢࢆᣢࡕୖ
ࡆࡽࢀ࡞࠸ࠋ  ୡ⣖

ࡢࡼ࠺࡞ࢣ࣮ࢫࡀᏑᅾࡍࡿࡀ͆ࠊ 㜭㹔 ࡢ͇ࡼ࠺࡞ࠕ⇍
㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠖࡇ࡜ࢆ⾲ࢃࡍാࡁࡣ࡞࠸ࠋ
ࡇࢀࡽࡢ⾲⌧౛ࢆࡳࡿ࡜͆ࠊ SRXYRLU㸩୙ᐃモ͇ࡀ
ࠕ୺య࡜ࡣษࡾ㞳ࡉࢀࡓእⓗ≧ἣࡢࡶ࡜࡛࡛ࡁࡿ ࠖࡇ
࡜ࢆ⾲ࢃࡍാࡁࡢ࡯࠿͆ࠊ 㜭㹔 ࡜͇ྠࡌࡃࠕ୺య࡟ഛ
ࢃࡗࡓ⬟ຊ࡟ࡼࡗ࡚࡛ࡁࡿࠖࡇ࡜ࢆ⾲ࢃࡍാࡁࢆࡶ
᭷ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺⪃࠼ࡀ࠺࠿ࢇ࡛ࡃࡿࠋ
͆SRXYRLU ͇ࡀྡモ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜࡢᴫᛕࡀࠕຊࠊ
⬟ຊࠊᐇຊࠊຊ㔞ࠖ࡞࡝࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶࡇࡢࡼ࠺࡞ぢ
᪉ࢆᨭ࠼ࡿ᰿ᣐࡢ୍ࡘ࡜࡞ࡿࠋ㎡᭩ࡸཧ⪃᭩ࡢㄝ᫂
ࢆࡳࡿ㝈ࡾ࡛ࡣ͆ࠊ SRXYRLU㸩୙ᐃモ͇ࡢാࡁ࡟ࡘ࠸
࡚͆VDYRLU㸩୙ᐃモ͇࡜ẚ㍑ࡋ࡚ㄝ᫂ࡀ࡞ࡉࢀࡿࢣ
࣮ࢫࡀከ࠸ࡓࡵࠊእⓗ≧ἣࡢࡶ࡜࡛ࡢྍ⬟ࢆ⾲ࢃࡍ
ാࡁ࡟࠾ࡢࡎ࡜ࢫ࣏ࢵࢺࡀ࠶ࡓࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ
࠿ࡋࠗࠊ ࣟ࣡࢖ࣖࣝ௖࿴୰㎡඾͆SRXYRLU͇ࡢ㡯࠘
͆ࡀ SRXYRLU㸩LQI ࡟͇ࡘ࠸ ࡚ࠕከࡃእⓗ≧ἣ࡟㛵ಀ
ࡍࡿͤഐ⥺ࡣ➹⪅ ࡜ࠖࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶࡳ࡚࡜ࢀ
ࡿࡼ࠺࡟ࠊእⓗ≧ἣࡢࡶ࡜࡛ࡢྍ⬟ࢆ⾲ࢃࡍാࡁࡣ
࠶ࡃࡲ࡛ഴྥ࡛࠶ࡿ࡜ゎࡍࡿవᆅࡀ࠶ࡾࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡣ͆ࠊ VDYRLU㸩୙ᐃモ ͇ࡀྰᐃᙧ᮲௳ἲ࡛⏝࠸ࡽ
ࢀࡓሙྜ࡟ࡣࠊ┠㯮 ࠗࠊ ᪂ࣇࣛࣥࢫᩥἲ஦
඾͆ VDYRLU ࡢ͇㡯 ࠘ࠗࠊ ᨵゞ∧ࣇࣛࣥࢫㄒࣁࣥࢻࣈ
ࢵࢡ ࠘ ࡢグ㏙࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟͆ࠊ SRXYRLU㸩୙
ᐃモ͇࡜ྠࡌࡶࡋࡃࡣ㏆࠸ព࿡ࢆᖏࡧࡿࡇ࡜ஂᯇ
 ࡢグ㏙࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ᮲௳ἲࡢാࡁࡢ
୍ࡘ࡜ࡋ࡚ㄒẼ⦆࿴ࡀ࠶ࡿࠊ↓᝟≀࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ
ࢣ࣮ࢫࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽࡶ࠺࠿ࢇ࡛ࡃࡿ⪃࠼
࡛࠶ࡾࠊ୧ᙧᘧࡢ㐃⥆ᛶࡀࡇࡇ࡟ぢ࠸ࡔࡉࢀࡿࡢ࡛
ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊӐ⌅≹䇽ި͆SRXYRLU͇
ࡢ㡯ӑࡣ͆SRXYRLU͇ࡢാࡁ࡟ࡘ࠸࡚͆࠙ 㺘⽪㜭࣋ࠚ
㜭ˈ㜭ཏˈՊ͇ࡢࡼ࠺࡟♧ࡋࡓୖ࡛ࠊ

3RXYH]YRXVQDJHU㸽㸭֐Պ⑨⌣ੇ㸽
Ӑ⌅≹䇽ިӑ͆SRXYRLU͇ࡢ㡯

ࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂ౛ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡟
͆SRXYRLU͇࡜͆Պ͇ࢆᑐᛂࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ㐺ษ࡛࠶ࡿ
࠿ྰ࠿ࢆࡶྵࡵ͆ࠊ VDYRLU ͇͆ࠊ SRXYRLU ࡜͇͆ Պ ͇͆ࠊ㜭͇
࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ヲ⣽࡞᳨ウࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡃᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋୖグࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉࡜ࡣ཯ᑐ࡟͆ࠊ VDYRLU
㸩୙ᐃモ ͇͆ࠊ SRXYRLU㸩୙ᐃモ ࡢ͇⏝ἲ࡟ࡣ᫂ࡽ࠿࡞
᩿⤯ࡀᏑᅾࡍࡿ⏝ἲୖࡢ㐃⥆ᛶࡀ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࠿࡜࠸࠺ண ࡶྰᐃࡋࡀࡓ࠸ࠋࡇࢀࡣࠊࠕᨺ௵ ࢆࠖ⾲
ࢃࡍ࡜ࡉࢀࡿ͆ODLVVHU㸩୙ᐃモ͇ࡢാࡁ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
͆IDLUH㸩୙ᐃモ͇ࡀ⾲ࢃࡍࠕ౑ᙺࠖ࡜ࡣ୍⥺ࢆ⏬ࡋ
ࡓグ㏙ࡀࡳࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࠊᡂᡞ 㹟 ࡛⤂௓ࡋ
ࡓࡇ࡜ࢆࣄࣥࢺ࡜ࡋ࡚࠺࠿ࢇ࡛ࡃࡿ⪃࠼࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࡢሙྜ࡟ࡣ͆ࠊ VDYRLU㸩୙ᐃモ ͇ࡀྰᐃᙧ᮲௳ἲ࡛⏝
࠸ࡽࢀࡿࢣ࣮ࢫࡢ఩⨨࡙ࡅࡀၥ㢟࡜࡞ࡿࡀࠊࡇࡢᙧ
ࡀ࡜ࡽࢀࡿࡢࡣࠕㄒẼ⦆࿴ࠖࡢࡓࡵ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀ࡟
ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡿ͆ SRXYRLU㸩୙ᐃモ ࡜͇ࡢព࿡ୖࡢඹ㏻
Ⅼ࠶ࡿ࠸ࡣ┦ఝⅬࡣࠊ୧ᙧᘧࡢᇶᮏⓗ࡞⏝ἲ࡜ࡣ␗
࡞ࡿࣞ࣋ࣝࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡼ࠺ࠋ࠸ࡎ
ࢀࡢ⪃࠼᪉ࢆ࡜ࡿ࡟ࡏࡼࠊ୰ᅜㄒࡢ͆ Պ㹔 ͇͆ࠊ 㜭㹔͇
ࡢሙྜ࡟ẚ࡭͆ࠊ VDYRLU㸩୙ᐃモ ͇͆ࠊ SRXYRLU㸩୙ᐃ
モ͇ࡢ┦㐪ࡢ᪉ࡀࡼࡾ኱ࡁ࠸࡜⪃࠼ࡿࡢࡀ⮬↛࡛࠶
ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊୖグࡢ࠸ࡎࢀࡢ⪃࠼᪉ࢆ࡜ࡿ࠿࡟
࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࠕ୺య࡟⬟ຊࡀ࠶ࡗ࡚࡛ࡁࡿ ࠖࡇ࡜ࢆ⾲
ࢃࡍ͆㜭㹔͇࡟㏆࠸ᛶ᱁ࢆ᭷ࡍࡿࣇࣛࣥࢫㄒࡢ⾲⌧
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ࣇࣛࣥࢫㄒࡢྍ⬟⾲⌧ࢆࡵࡄࡿᑐ↷◊✲᪉ἲㄽ̿͆savoir㸭pouvoir㸩୙ᐃモ͇࡜୰ᅜㄒ࣭᪥ᮏㄒࡢྍ⬟⾲⌧(ୗ)̿㸦ᡂᡞᾈႹ㸧 
ᙧᘧࡣ͆ࠊ SRXYRLU㸩୙ᐃモ͇ࡼࡾࡶ

 (OOH HVW FDSDEOH GH FRPSUHQGUH FHWWH
H[SOLFDWLRQ
ᙼዪ࡟ࡣࡇࡢㄝ᫂ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ
ࠗ ࣉࣟࢢࣞࢵࢩࣈ௖࿴㎡඾࠘͆ FDSDEOH ࡢ͇㡯
-HVXLVSDUIDLWHPHQWFDSDEOHGHIDLUHFH
WUDYDLO
⚾ࡣࡇࡢ௙஦ࢆࡌࡹ࠺ࡪࢇ࡟ࡇ࡞ࡏࡿࠋ
ࠗࢡࣛ࢘ࣥ௖࿴㎡඾࠘͆ FDSDEOH͇ࡢ㡯

ࡢࡼ࠺࡞͆¬WUHFDSDEOHGH㸩୙ᐃモ͇࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊྠᙧᘧࡢാࡁ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㎡᭩
ࡢグ㏙࡟࠾࠾ࡴࡡࠕ㹼ࡍࡿ⬟ຊࡀ࠶ࡿࠊ㹼࡛ࡁࡿࠖ
࡜♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸࠊ

 ,OHVWFDSDEOHGHU«XVVLU
㸭ᙼࡣᡂຌࡍࡿຊࡀ࠶ࡿࠋ
   ࠗ ᪂ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ௖࿴㎡඾࠘͆FDSDEOH ࡢ͇㡯

ࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂ౛ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋ
͆FDSDEOH͇ࡢࡼ࠺࡞ᙧᐜモࢆ⏝࠸ࡓ⾲⌧ࡢ᪉ࡀࠊ⬟
ຊࢆ₯ᅾⓗ࡟᭷ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࢃࡍࡢ࡟㐺ࡋ࡚࠸ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿ ࠋ
ࡕ࡞ࡳ࡟͆ࠊ VDYRLU㸭SRXYRLU㸩୙ᐃモ͇⾲⌧࡜ࡑ
ࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿⱥㄒࡢྍ⬟⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊஂᯇ
 ࡟௨ୗࡢࡼ࠺࡞౛ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

-HVDLVQDJHU㸪PDLVMHQHSHX[SDVQDJHU
DXMRXUG̓KXL
 㸭,̓PDEOHWRVZLP>,NQRZKRZWRVZLP@㸪
EXW,FDQQRWVZLPWRGD\
>ᬑẁࡣ@Ὃࡆࡲࡍࡀࠊ>యࡢ୙ㄪ࡞࡝࡛@௒
᪥ࡣὋࡆࡲࡏࢇࠋ ஂᯇ 

 ࠗ᪂ⱥ࿴୰㎡඾͆ FDQ͇ࡢ㡯࠘࡟ࡣࠊྍ⬟ࢆ⾲ࢃ
ࡍⱥㄒࡢຓືモ͆FDQ͇࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕྂᮇⱥㄒࠗ▱ࡿ࠘
ࡢព࠿ࡽ ࡜ࠖ♧ࡉࢀࠊ⬟ຊࢆ⾲ࢃࡍാࡁ࡜ࡋ ࡚ࠕ͐ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ ࠖࠊࠕ͐ࡢࡋ࠿ࡓࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ ࠖ࡞࡝
ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢグ㏙ࢆࡳࡿ㝈ࡾ࡛ࡣ͆ࠊ FDQ͇
ࡣ͆VDYRLU͇࡟ᴟࡵ࡚㏆࠸ᛶ᱁ࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊ୧⪅
ࡢᑐᛂ㛵ಀࡀᡂ❧ࡋ࡚ࡶఱࡽ୙⮬↛࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢ
ࡇ࡜ࡣࠕ͐ࡢࡋ࠿ࡓࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿࠖࢆ⾲ࢃࡍ⏝౛࡜
ࡋ࡚

 ,FDQVZLPὋࡆࡿ
 ࠗ᪂ⱥ࿴୰㎡඾࠘͆ FDQ͇ࡢ㡯

࡞࡝ࡀ཰㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶ⌮ゎ࡛ࡁࡼ࠺ࠋࡋ
࠿ࡋࠊஂᯇࡢᑐᛂ౛࡟࠾࠸࡚ࡣ͆VDYRLU㸫EHDEOH
WRNQRZKRZWR ͇͆ࠊ SRXYRLU㸫FDQ͇ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡣ͆ࠊ DEOH͇ࡀᙧᐜモ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ
ࣇࣛࣥࢫㄒࡢ͆ FDSDEOH ࡜͇ྠᵝ࡟ࠕ⬟ຊࢆ₯ᅾⓗ࡟
᭷ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺≧ែࢆ⾲ࢃࡍാࡁࢆࡍࡿࡇ࡜ࡸࠊ᭷
᝟≀ࢆ୺య࡜ࡍࡿྍ⬟⾲⌧ࢆᵓᡂࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿࡇ
࡜ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋព࿡ⓗ࡟͆VDYRLU
㸻EHDEOHWR ͇͆ࠊ SRXYRLU㸻FDQ͇ࡢ㛵ಀࡀᡂ❧ࡍࡿ
ࢃࡅ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࡀ͆ࠊ VDYRLU ͇ࠊ
͆SRXYRLU͇ࡢാࡁࢆㄝ᫂ࡍࡿሙྜ࡟ࡣࠊୖグࡢࡼ࠺
࡞ᑐᛂ౛࡟ࡼࡿ᪉ࡀࠊゝㄒࡢᐇែࢆࡼࡾཝᐦ࡟཯ᫎ
ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ ࠋ
 ⩦ᚓ㐣⛬ࢆど㔝࡟ධࢀࡓྍ⬟⾲⌧ࡢ୺యࡣࠊ⩦ᚓ
⾜Ⅽࢆ⾜࡞࠺୺య࡛ࡶ࠶ࡿ᭷᝟≀࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿ
ࡓࡵࠊ ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟͆ࠊ VDYRLU㸩୙ᐃモ͇ࡣ᭷
᝟≀࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿሙྜ࡟㝈ᐃࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿⅬ࡛ࠊ
ࡑࡢࡼ࠺࡞㝈ᐃࡢ࡞͆࠸ SRXYRLU㸩୙ᐃモ ࡜͇ࡣ␗࡞
ࡿࠋྠᵝࡢࡇ࡜ࡣ͆Պ㹔 ͇͆ࠊ 㜭㹔͇࡟ࡘ࠸࡚ࡶ࠶࡚
ࡣࡲࡾࠊ๓⪅ࡣ᭷᝟≀࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿሙྜ࡟㝈ᐃࡉ
ࢀࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊᚋ⪅࡟ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞㝈ᐃࡣ࡞ࡃࠊࡇ
ࡢࡇ࡜ࡣ

 㸨䘉୭Ր┿Պ༽༳ᩥ௳ࠋ
̓䘉୭Ր┿⬟༽༳ᩥ௳ࠋ
ࡇࡢࣇ࢓ࢵࢡࢫࡣ᭩⡠ࢆࢥࣆ࣮࡛ࡁࡿࠋ
㒌᫓㈗ ࠊ

ࡢࡼ࠺࡞⾲⌧ࡢᡂ❧≧ἣ࠿ࡽࡶࡳ࡚࡜ࢀࡿࠋ
ࡲࡓ͆ࠊ 㜭㹔͇࡟ࡣࠊ౛࠼ࡤ

᰾ཙᡁᴹオˈᡁ㜭৫Ǆ
࠶ࡍᬤ࡛ࡍ࠿ࡽ⾜ࡅࡲࡍࠋ
 㒌᫓㈗ 
 ᡁԜнᱟਁ䎧অսˈ䘉њՊ㜭৲࣐ੇ㸽
   ᡃࠎࡣⓎ㉳ே࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࡇࡢ఍࡟ཧຍ࡛
ࡁࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋ
Ӑ⧠ԓ≹䈝ޛⲮ䇽ӑࠗࠊ ୰ᅜㄒᩥἲ⏝౛㎡
    ඾࠘͆ 㜭͇ࡢ㡯

ࡢࡼ࠺࡟ࠕᐈほⓗ࡞஦᝟ࡸ᮲௳ࡢࡶ࡜࡛チࡉࢀࡿ㸻
ྍ⬟࡛࠶ࡿࠖࡇ࡜ࢆ⾲ࢃࡍാࡁࡀࡳࡽࢀࡿࡀ ࠊ
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ࡇࢀࡣࠊ ࡛ᣲࡆࡓ̓ࠊ̓ࠊ̓ࠊ̓ࠊ
̓ࡸ

-HSHX[YRXVDLGHU࠾ᡭఏ࠸࡛ࡁࡲࡍࡼࠋ
  ࠗ᪂ࣇࣛࣥࢫᩥἲ஦඾࠘͆ SRXYRLU͇ࡢ㡯
/DSKRWRFRSLHXVHHVWO¢EDV㸬9RXVSRXYH]
SKRWRFRSLHUMXVTX̓¢SDJHVHQXQHIRLV
ࢥࣆ࣮ᶵࡣ࠶ࡕࡽ࡛ࡍࠋ㸯ᗘ࡟ࢥࣆ࣮࡛ࡁ
ࡿࡢࡣࠊ࣮࣌ࢪ௨ෆ࡛ࡍࠋ
⸨⏣࣭Ύ⸨ 

ࡢࡼ࠺͆࡞ SRXYRLU㸩୙ᐃモ ࡢ͇ࠕ୺య࡜ࡣษࡾ㞳ࡉ
ࢀࡓእⓗ≧ἣࡢࡶ࡜࡛࡛ࡁࡿࠖࡇ࡜ࢆ⾲ࢃࡍാࡁ࡟
┦ᙜࡍࡿ͆ࠋ 㜭㹔 ͇͆ࠊ SRXYRLU㸩୙ᐃモ͇ࡀୖグࡢࡼ
࠺࡞ྍ⬟ࡢព࿡࡛⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜࠊ

 ഭ⦻䈤ˈ⧠൘֐㜭ࠪ৫ҶǄ
ᅜ⋤ࡣゝࡗࡓࠊ௒ࠊྩࡣฟ࡚ࡶࡼࢁࡋ࠸ࠋ
㒌᫓㈗ 
䘉ݯ㜭ᣭ✏ੇ㸽
ࡇࡇ࡛ࢱࣂࢥࢆ྾ࡗ࡚ࡶ࠸࠸࡛ࡍ࠿ࠋ
 ྠୖ

 7X SHX[ VRUWLU DSUªV DYRLU ILQL WHV
GHYRLUV
   ᐟ㢟ࡀ⤊ࢃࡗࡓࡽእ࡟ฟ࡚ࡼࢁࡋ࠸ࠋ
 Ἠ 
(VWFHTXHMHSHX[IXPHU㸽
ࡓࡤࡇࢆࡍࡗ࡚ࡶ࠸࠸࡛ࡍ࠿ࠋྠୖ

ࡢࡼ࠺࡞チྍࢆ⾲ࢃࡍ⾲⌧ࡶチྍࢆ⾲ࢃࡍ⾲
⌧࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡸࠊ

 ֐㜭ُᡁ ᰕݳੇ㸽
 ෇㈚ࡋ࡚ࡃࢀࡲࡏࢇ࠿ࠋ
 㒌᫓㈗ ࠊ
 ֐㜭ᑞᡁⲴᘉ㸽ᡭఏࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࡲࡍ࠿㸽
 ⯪⏣ 

7XSHX[DSSRUWHUOHFDI«¢WRQSªUH㸽
࠾∗ࡉࢇ࡟ࢥ࣮ࣄ࣮ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡗ࡚ࡃࢀ
ࡿ㸽  ㄒ
7XSHX[PHGRQQHUXQFRXSGHPDLQ㸽
ࡕࡻࡗ࡜ᡭࢆ㈚ࡋ࡚ࡃࢀࡲࡏࢇ࠿㸽
ஂᯇ 
ࡢࡼ࠺࡞౫㢗⾲⌧࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃ ࠋ
ࡕ࡞ࡳ࡟ྍࠊ ⬟ᙧᘧࢆ⏝࠸ࡓ౫㢗⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ஂᯇ  ࡟ࠊே࡟ఱ࠿ࢆ౫㢗ࡍࡿሙྜ࡟
ࡢࡼ࠺͆࡞ SRXYRLU㸩୙ᐃモ ⾲͇⌧ࢆ⏝࠸ࡿ࡜ࠊࡑࢀ
ࢆཷࡅධࢀࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣ┦ᡭḟ➨࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ

3DXO㸪YHX[WXU«SRQGUHDXW«O«SKRQH㸪
MHVXLVSULVHPDLQWHQDQW
   ࣏࣮ࣝࠊ㟁ヰ࡟ฟ࡚ࠋᛁࡋࡃ࡚ᡭࡀ㞳ࡏ࡞
࠸࠿ࡽࠋ ஂᯇ 

ࡢࡼ࠺͆࡞ YRXORLU㸩୙ᐃモ ⾲͇⌧ࢆ⏝࠸ࡿ࡜ࠊ┦ᡭ
ࡀ᩿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀᬯ㯲ࡢ๓ᥦ࡜࡞ࡿ࡜࠸࠺ࢽࣗ࢔ࣥ
ࢫࡢᕪࡀ࠶ࡿ᪨ࡢグ㏙ࡀࡳࡽࢀࡿ ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ
ࣇࣛࣥࢫㄒ࡟࠾࠸࡚ࡣࠕ㢪ᮃ㹼ࡋࡓ࠸ࠖࢆ⾲ࢃࡍ
͆YRXORLU㸩୙ᐃモ͇࡜ࠕྍ⬟㹼࡛ࡁࡿࠖࢆ⾲ࢃࡍ
͆SRXYRLU㸩୙ᐃモ ͇ࡀࠊࠕ౫㢗 ࢆࠖ⾲ࢃࡍ⏝ἲ࡟࠾࠸
࡚᥋Ⅼࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ୰
ᅜㄒࡢ͆㜭㹔͇ࡢሙྜ࡟ࡣࠊ㢪ᮃࢆ⾲ࢃࡍ͆㾱㹔 ͇ࠊ
͆ᜣ㹔 ͇࡞࡝࡜ࡢ㛫࡟ୖグࡢࡼ࠺࡞౑࠸ศࡅࡣࡳࡽࢀ
࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡾࠊ౫㢗ࢆ⾲ࢃࡍሙྜ࡟࠾ࡅࡿ㢪ᮃ⾲
⌧࡜ࡢ౑࠸ศࡅࡣ͆ SRXYRLU㸩୙ᐃモ ⊂͇⮬ࡢ⌧㇟࡛
࠶ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ
࡜ࡇࢁ࡛ࠊࠕ୺య࡜ࡣษࡾ㞳ࡉࢀࡓእⓗ≧ἣࡢࡶ࡜
࡛࡛ࡁࡿ࠿ྰ࠿ ࠖࠊࠕᐈほⓗ࡞஦᝟ࡸ᮲௳ࡢࡶ࡜࡛チ
ࡉࢀࡿ࠿ྰ࠿㸻ྍ⬟࡛࠶ࡿ࠿ྰ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊ
ゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃ୺యࡢ⬟ຊࡢ᭷↓࡟ࡼࡿࡑࢀ࡜ࡣ␗
࡞ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ͆ࠊ SRXYRLU㸩୙ᐃモ͇ࡣಶูࡢሙ
㠃࡟࠾ࡅࡿྍ⬟࣭୙ྍ⬟ࢆၥ㢟࡜ࡍࡿሙྜ࡟⏝࠸ࡽ
ࢀࡿࡢ࡟ᑐࡋ͆ࠊ VDYRLU㸩୙ᐃモ ࡣ͇୺యࡀᜏᖖⓗ࡟
ഛ࠼࡚࠸ࡿ⬟ຊ࡟ࡼࡿྍ⬟࣭୙ྍ⬟ࢆၥ㢟࡜ࡍࡿሙ
ྜ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ᙧ࡛࠶ࡽࢃࢀࡿ࡜
ࡢ┦㐪࡟ࡶࡇࡢࡼ࠺࡞ഃ㠃ࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢⅬ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣஂࠊ ᯇ  ࡢࠕ㸺SRXYRLU㸼ࡣಶࠎࡢ
ሙ㠃࡛ࠊ࡛ࡁࡿ࠿࡛ࡁ࡞࠸࠿ࢆၥ㢟࡟ࡍࡿㄒ࡛࠶ࡿ
ࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㸺VDYRLU㸼ࡣ⏕᮶ࠊࡲࡓࡣᏛ⩦࣭カ⦎
࡟ࡼࡿ⬟ຊࡀ࠶ࡗ࡚࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛౑ࢃࢀࡿⅬ
࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺グ㏙࠿ࡽࡶ࠺࠿ࡀࢃࢀࠊ
͆VDYRLU㸩୙ᐃモ ͇ࡀ᫬✵㛫㝈ᐃࢆཷࡅ࡞࠸ࡢ࡟ᑐࡋ
͆SRXYRLU㸩୙ᐃモ ࡟͇ࡣ᫬㛫㍈ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࠊ
 ࡛⤂௓ࡋࡓࡇ࡜࡜ࡶ➢ྜࡍࡿࠋ୍᪉ࠊ୰ᅜㄒࡢ
͆㜭㹔 ࡟͇ࡣࠊ୺యࡢ⬟ຊࡢ᭷↓࡟ࡼࡿྍ⬟࣭୙ྍ⬟
ࡢ࡯࠿ࠊ⑑䗩  ࡢ͆ ᖃ㾱ᕪ䈳൘⤜⢩ǃњ࡛⣦
ߥѝⲴ㜭࣋ ᡆˈ㘵ᕪ䈳൘ᮠ䟿кਁᥕᰦ ቡˈਚ⭘͂ 㜭̓
㘼н⭘͂ Պ͇̓ ࡜࠸࠺グ㏙࡟ࡶࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊಶู
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 㸧Ⴙᾈᡞᡂ㸦̿)ୗ(⌧⾲⬟ྍࡢㄒᮏ᪥࣭ㄒᅜ୰࡜͇モᐃ୙㸩riovuop㸭riovas͆̿ㄽἲ᪉✲◊↷ᑐࡿࡄࡵࢆ⌧⾲⬟ྍࡢㄒࢫࣥࣛࣇ
ࡢࡿ࠶ࡀࡁാࡍࢃ⾲ࢆ⬟ྍ୙࣭⬟ྍࡿࡅ࠾࡟㠃ሙࡢ
 ྠࠊ ཎ┦ࠊࡣ࡟ྜሙࡢ͇ 㹔Պ͆ࠊࡋᑐ࡟
✵࣭㛫᫬࡞ⓗయලࠊࡣែ≧ᚓ⩦ࡿࢀࡉ⾲࡛͇Պ ͆ࠕࡀ
ࡑࡣ࡟࠺ゝࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࣝ࢟ࢹࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛୰ࡢ㛫
ࡿࡅ࠾࡟㠃ሙࡢูಶࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࠖ࠸࡞ࢃࡄ
࠾࡟Ⅼࡢࡇࠊ ࡎࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍࢃ⾲ࢆ⬟ྍ୙࣭⬟ྍ
ࠋࡿ࠶࡛ᵝྠ࡜͇モᐃ୙㸩ULRYDV͆ࡣ࡚࠸

͇㹔⬟㸭఍ ͇͆ࠊ モᐃ୙㸩ULRYXRS㸭ULRYDV͆ 3.2
ᘧᙧ⬟ྍࡢㄒᮏ᪥࡜
㹔ࠕࠖࠊ ࣝࣞࣛ㹔ࠕࡢㄒᮏ᪥ࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡛ 
ࣛࣇࠊࡣᅖ⠊ࡢ⬟ྍࡍࢃ⾲ࡀࠖࣝ࢟ࢹ࢞ࢺࢥࣝࢫ
Պ ࡢ͆ㄒᅜ୰ࡸ͇ モᐃ୙㸩ULRYXRS㸭ULRYDV ࡢ͆ㄒࢫࣥ
࢟Ꮫㄒᮏ᪥ ࠗࠊࡣⅬࡢࡇࠋ࠸ᗈࡶࡾࡼࢀࡑࡢ͇ 㹔㜭㸭
⌧⾲ࡢ⬟ྍࠊࡀ࠘㡯ࡢࠖ⌧⾲⬟ྍࠕ඾஦ࢻ࣮࣮࣡
࡜ࡇࡿ࠶࡛⬟ྍࡀసືࡿ࠶࡚ࡗࡼ࡟ຊ⬟ࡢయ୺ࡣ࡟
࠶࡟ἣ≧ࡍチࢆసືࡢࡑࠊ࡜ࠖ⬟ྍຊ⬟ࠕࡍࢃ⾲ࢆ
࡚ࡋ࡜౛ࡢ⬟ྍຊ⬟ࠊࡋ࡜ࡿ࠶ࡀ࡜ࠖ⬟ྍἣ≧ࠕࡿ

ࠋࣝࣞ㉮࡛ࣟ࢟  ㏿᫬ࡣ㌴ࡢࡇ 
ࠖ⌧⾲⬟ྍ࠘ࠕ ඾஦ࢻ࣮࣮࣡࢟Ꮫㄒᮏ᪥ࠗ
㡯ࡢ

࡚ࡋ࡜౛ࡢ⬟ྍἣ≧ࠊࢆ

ୖྠࠋࣝࣞ㉮࡛ࣟ࢟  ㏿᫬ࡣ㊰㐨ࡢࡇ 

⬟ྍἣ≧ࡶ⬟ྍຊ⬟ࠊࡸ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡆᣲࢀࡒࢀࡑࢆ
ࡶ

ศᯛ  ࡚ࡋ࡟⣬⏝✏ཎ࡟㛫᫬㸯ࡣྩᶫ㧗 
ୖྠࠋࣝ࢟ࢹ࢞ࢺࢥࡘᡴࢆࣟࣉ࣮࣡ࡶ
ࡘᡴࢆࣟࣉ࣮࡛࣡ࡢ࠸࡞ࡀ※㟁ࡣᒇ㒊ࡢࡇ 
ୖྠࠋ࢖ࢼ࢟ࢹ࢞ࢺࢥ

ࡿࡏࢃ⾲࡛ᘧᙧ࠺࠸࡜ࠖࣝ࢟ࢹ࢞ࢺࢥ㹔ࠕ࡟࠺ࡼࡢ
ࡀ  ⏣᳃ࡣ࡟ࡽࡉࠊ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡜

ࠊࡀࣝࣞࣛࡅᯫࡣ࡟ⓗ⾡ᢏࡣᶫࡪ⤖ࢆᓥ୧
ࠋ࢖ࢼࣞࣛࡅᯫࡣ࡟ⓗᨻ㈈
 ⏣᳃

ྍ࡚ࡗࡼ࡟௳᮲ࡀᐇ஦ࡌྠࠕࠊࡆᣲࢆ౛⌧⾲࡞࠺ࡼࡢ
➃࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࠖࡿ࡞ࡶ࡟⬟ྍ୙ࡤࢀ࡞ࡶ࡟⬟
ࠖࣝ࢟ࢹ࢞ࢺࢥࣝࢫ㹔ࠕࠋ ࡿ࠸࡚ࢀࢃࡽ࠶࡟ⓗ
㹔ࠕࠊࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃ㝈࡟ࡁാࡍࢃ⾲ࢆ⬟ྍࡣ
⾲ࢆᩗᑛࠊ㌟ࡅཷࠊⓎ⮬ࠊ࠿࡯ࡢ⬟ྍࡣࠖࣝࣞࣛ
ࠊࡢࡢࡶࡿࢀࡽࡳࡣ㐪┦࠺࠸࡜ࡘࡶࡏࢃྜࢆࡁാࡍࢃ
㸭ULRYDV͆ࡣ࡚࠸࠾࡟ࡾ㝈ࡍࢃ⾲ࢆ⬟ྍࡶ࡜ᘧᙧ୧
ࡽࡳ࡟ࡅศ࠸౑ࡢ͇ 㹔㜭㸭Պ ࡸ͇͆ モᐃ୙㸩ULRYXRS
⮳࡟ࡿ࠼ഛࢆຊ⬟ࠊ↓᭷ࡢຊ⬟ࡢయ୺ࠊ࡞࠺ࡼࡿࢀ
㌟⮬య୺ࠊ࠿ྰ࠿ࡿ࠸࡚ࡗධ࡟㔝どࡀ⛬㐣ᚓ⩦ࡓࡗ
࡞ⓗእࡓࢀࡉ㞳ࡾษࡣ࡜య୺࠿ࡿࡼ࡟ᅉせࡿࡍᒓ࡟
㛵↓ࡣ࡜ᅉせࡿࡍ❧ᡂࡀ⬟ྍࡢ࡝࡞ࠊ࠿ࡿࡼ࡟ᅉせ
ഛࢆ᱁ᛶࡢ࡚ࡋ࡜ᘧᙧ⬟ྍ࡞ⓗ㐢ᬑࡾࡼࠊࡾ࠶࡛ಀ
ࠋ࠺ࡼࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚࠼
ࢫ㹔㺀ࠖࠊ ࣝࣞࣛ㹔ࠕࡍࢃ⾲ࢆ⬟ྍࠊ࡛ࢁࡇ࡜
࡜ⅬⓎฟࢆࠖᮃ㢪ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㺁ࣝ࢟ࢹ࢞ࢺࢥࣝ
౛ࠋࡿࢀࡽࡳࡽ࠿᮶ᚑࡀ㏙グ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ᘧᙧࡓࡋ
ࡇࡿ࡜ࢆែ⬟ྍࠕࠊࡣ ࠊ ᮧᑎࠊࡤ࠼
ࡉ᦬ᣦ࡚ࡗࡼ࡟࠿ேఱ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣモືࡿࡁ࡛ࡢ࡜
ព㸩>ࡢࡶࡍࢃ⾲ࢆసື࡞ⓗᚿពࠊ࡟࠺ࡼࡓࡁ࡚ࢀ
ࠎఱࠊࡣࡢ࠺࠸࡜࠘ ⬟ྍ ࠗࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࡛@ᚿ
ࠊ࠸࡞ࡀࡢࡶࡿࡆጉࢆࢀࡑ࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ
ࡀ࡜ࡇࡿࡍ໬⯡୍࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࠊࡿ࠶࡛⌧⾲࠺࠸࡜
ྍࡢㄒᮏ᪥ࠕࠖࠊ ࡿ࠼࠸ࡶ࡜↛ᙜࡣࢀࡇࠊࡽ࠿ࡿࡁ࡛
࡜࠺ࡼࡋࠎఱࠗࠊࡣ࿡ព࡞ⓗᚰ୰ࡿ࠸࡚ࡋࢃ⾲ࡢែ⬟
࠘࠸࡞ࡣࡢࡶࡿࡆࡓࡲࡉ࡚࠸ࡘ࡟⌧ᐇࡢࡑࠊࡤ࠼ᛮ
≧࡞࠺ࡼࡢࡑࠋ࠺ᛮ࡜࠿࠸ࡼ࡚ࡗ࠸࡜ࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜
࡜ⓗᖖᜏࠊࡀࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗ᫬୍ࠊࡣែ
⏣᳃ࠊ࡟ᵝྠࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࠖࡿ࠶ࡶྜሙ࠸ࡼ࡚ࡗ࠸
ࠊࡶ࡛࠘࠸࡞ࢀࡽࡆ㏨ࠗࡌྠࠕࠊࡣ ࠊ
ࡃ࡞ࡀཱྀฟ ࠘ࠗ࠸࡞ࢀࡽࡆ㏨࡚ࢀࡽࡵワ࠸㏣࡟஦ฮࠗ
ྩ࠘ࠗ࠸࡞ࢀࡽࡆ㏨࡛ࡢ࠸࡞ࡀ⯚࠘ࠗ࠸࡞ࢀࡽࡆ㏨ࡣ࡚
࡞ࢀࡽࡆ㏨࡚ࡃ③ࡀ㊊ ࠘ࠗ࠸࡞ࢀࡽࡆ㏨ࡣ࡚࠸⨨ࢆ
ࡓࡆ㏨͆ࡶࢀࡎ࠸ࠋࡿࡁ࡛ᐃタࡀ⏤⌮ࡢࠎ✀࡜࠘࠸
ᡂࡢ⌧ᐇࡢࡑࠊࡾ࠶࡟ᗏࡀ㸼ᮃᕼ㸺ᚿព࠺࠸࡜͇࠸
㸺ࡣ㸼⬟ྍ㸺ࠋࡿ࠶࡛㸼⬟ྍ㸺ࡀࡢࡿࡍ࡜㢟ၥࢆྰ
ࡿࡍ͐ Ѝ͇͆ ࠸ࡓࡋ͐ ͆ࠊࡋᅾᏑ࡚ࡋ࡜ㄽ⤖ࡢ㸼ᮃᕼ
ࡀⰍ≉࡟ࢁࡇ࡜ࡿ࠼ࡽ࡜࡟ⓗᚿព࡜͇ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
モື࡞ⓗᚿពࡢ⯡୍ࡃᗈࡣ࠘ ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ ࠗࠕࠖࠊ ࡿ࠶
࠘ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍឡ࠘ࠗࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴㄞ ࡚ࠗ࠸௜࡟
ࡋ࡜ࠖࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑࡚ࡋ⾜୪࡜࠘ࡿࢀࡽࠗ࡟࠺ࡼࡢ
ࠋࡿ࠸࡚
Ⓨฟࢆࠖᮃ㢪ࠕࡀ⌧⾲⬟ྍࡢㄒᮏ᪥ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࢺࢥࣝࢫ㹔ࠕࠖࠊ ࣝࣞࣛ㹔ࠕࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡜Ⅼ
⿬⾲࡜࡜ࡇࡿࢀࡉࢃྜࡳ⤌࡜モືᚿពࡀࠖࣝ࢟ࢹ࢞
ኻࡣᛶᚿព࡜ࡿ࡜ࢆᘧᙧ⬟ྍࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ࡞ࢆయ୍
ືᚿព↓ࡿࡺࢃ࠸ࡀモື⬟ྍࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿࢀࢃ
－ 901 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 2ᕳ➨㸯ྕ㸦2019㸧 
モ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶ⌮ゎ࡛ࡁࡼ࠺ ྍࠋ ⬟⾲
⌧࡟ࡼࡗ࡚⾲ࢃࡉࢀࡿࢥࢺ࢞ࣛࡀ↓ពᚿ࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࡣࠊᑎᮧ  ࡢ๓ᥖグ㏙ࡸࠊྠ ࡢࠕືモࡀྍ
⬟ែࢆ࡜ࡗࡓ࡜ࡁࠊࡑࢀࡣ≧ែࢆ࠶ࡽࢃࡍືモ࢔ࣝࠊ
せࣝ࡞࡝࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ᙧᐜモⓗ࡞Ⰽྜ࠸ࢆᖏࡧࡓ
ࡶࡢ࡜࡞ࡿࠖ࠿ࡽࡶࡳ࡚࡜ࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊࡑࡢࢥࢺ࢞
ࣛࡀ୍✀ࡢࠕ≧ែ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕືసࠖ
࡛ࡣ࡞ࡃࠕ≧ἣ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜࡜ࡶ➢ྜࡍࡿࠋ᪥ᮏㄒ
ࡢྍ⬟⾲⌧ࡀ࠸ࢃࡺࡿ≧ἣ⾲⌧࡜ࡋ࡚ࡢᛶ᱁ࢆ᭷ࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠗࠊ ᪥ᮏㄒᩥἲ஦඾ࠕྍ⬟ࠖࡢ㡯࠘ࡀ
ࠕྍ⬟⾲⌧࡜ࡣ㸿ពᚿⓗ⾜Ⅽࡢ㹀₯ᅾⓗᐇ⌧ྍ
⬟ᛶࢆࡵࡄࡿ⾲⌧࡛࠶ࡗ࡚ࠊ㹁ࡑࡢᐇ⌧ࡢチᐜᛶ
ࡢ࠶ࡾ࠿ࢆ⾜Ⅽ⪅ᙜேࡢ⬟ຊࢆྵࡵࡓࠗࡑࡢሙࡢ≧
ἣ࠘࡟ồࡵࡿ⾲⌧࡛࠶ࡿࠊ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽࡶࡳ࡚࡜ࢀࡿ ࠋ
୍᪉͆ࠊ VDYRLU㸩୙ᐃモ ͇͆ࠊ Պ㹔 ࡟͇ඹ㏻ࡋࡓാࡁ
ࡣࠊ᳃⏣  ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ㹔ࣛࣞࣝࠖ
ࡢാࡁࡢ࠺ࡕࡢࠕ⩦ᚓࡋࡓ⬟ຊ࡟ࡼࡗ࡚ࡑࢀࢆ⾜࠺
ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠖ࡟┦ᙜࡍࡿ͆ࠋ VDYRLU㸩୙ᐃモ͇
ࡢሙྜ࡟ࡣ͆VDYRLU͇ࡀࠕ▱ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺ㄒᙡ
ⓗព࿡ࢆ࡜࡝ࡵ࡚࠸ࡿࡓࡵ͆ࠊՊ㹔 ࡢ͇ሙྜ࡟ࡣ͆ Պ͇
ࡀ  ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠕ▱ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡟㏻ࡌࡿㄒᙡ
ⓗព࿡ࢆ࡜࡝ࡵ࡚࠾ࡾࠊ࠿ࡘ஧㡢⠇ㄒ(ືモ)ࢆᵓᡂ
ࡍࡿᡂศ࡜ࡋ࡚ࡶാࡃࡓࡵࠊ࠸ࡎࢀࡶືస⾲⌧࡜ࡋ
࡚ࡢᛶ᱁ࢆ࡜࡝ࡵࡓᙧᘧ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊࡇࡢⅬ
࡟࠾࠸࡚≧ἣ⾲⌧ࢆᵓᡂࡍࡿࠕ㹔ࣛࣞࣝ ࠖࠊࠕ(㹔ࢫ
ࣝࢥࢺ)࢞ࢹ࢟ࣝࠖ࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ
͆savoir㸩୙ᐃモ ͇͆ࠊ Պ㹔 ͇ࡀ࠸ࡎࢀࡶ᭷᝟≀࡟ࡘ࠸
࡚㏙࡭ࡿሙྜ࡟㝈ᐃࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜࡜⾲⿬୍య
ࢆ࡞ࡋ࡚࠾ࡾࠊࢥࢺ࢞ࣛࢆࠕࢫࣝࠖⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚
⾲⌧ࡍࡿᙧᘧ࡛࠶ࡿ Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࠊࢥࢺ࢞ࣛࢆࠕࢼ
ࣝࠖⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚⾲⌧ࡍࡿࠕ㹔ࣛࣞࣝ ࠖࠊࠕ㹔
ࢫࣝࢥࢺ࢞ࢹ࢟ࣝࠖ࡜ࡣ␗࡞ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⬟ຊࡀ࠶ࡗ࡚࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࢃࡍ͆㜭㹔͇ࡢ
ാࡁࡣࠊ᳃⏣࡟♧ࡉࢀࡓࠕ㹔ࣛࣞࣝࠖࡢാࡁࡢ࠺
ࡕࡢࠕᮏ᮶ഛࢃࡗࡓ⬟ຊ࠿ࡽᙜ↛ࡑࢀࡀᐇ⌧࡛ࡁࡿࠖ
࡟┦ᙜࡍࡿ͆ Պ㹔 ࡢ͇ാࡁࡢ୍ࡘࠕඛኳⓗ࡟ഛࢃࡗ
ࡓ⬟ຊ࡟ࡼࡗ࡚࡛ࡁࡿ ࡶࠖࡇࢀ࡟┦ᙜࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ᳃⏣ࡢᥦ♧ࡋࡓࠕ㹔ࣛࣞࣝࠖࡢാࡁࡢ୰࡟
ࡣࡉࡽ࡟ࠊࠕእⓗ᮲௳࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⮬ᕫࡢពᚿ࡜࠸࠺ࡼ
ࡾࡶࠊ࿘ᅖࡢ᝟ໃࡸつ๎࡞࡝࠿ࡽࡑࢀࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠖ
ࡀ࠶ࡾࠊࡇࡢാࡁࡣࣇࣛࣥࢫㄒ࡛ࡣ͆ SRXYRLU㸩୙ᐃ
モ͇࡟ࡼࡗ࡚ࠊ୰ᅜㄒ࡛ࡣ͆㜭㹔͇࡟ࡼࡗ࡚ࡑࢀࡒ
ࢀ࡟࡞ࢃࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿ 46)ࠋణࡋࠊ ࡛㏙࡭ࡓࡼ
࠺࡟ࠊ↓᝟≀࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ⾲⌧ࡸ㠀ே⛠ᵓᩥ࡟
͆SRXYRLU㸩୙ᐃモ͇ᙧᘧࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡸࠊᙇ㯌
ኌ ࠊ ࡟ࠊ୰ᅜㄒ࡛ࡣືモࡢពᚿᛶࡢ
᭷↓࡟࠿࠿ࢃࡾ࡞ࡃྍ⬟ᙧᘧࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿ᪨ࡢグ㏙
ࡀࡳࡽࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ 

 ᕪ⛸Ⲵ༠૽㜭䴷㙻ӪⲴ㙣ᵥǄ
ᙇ㯌ኌ 

ࡢࡼ࠺͆࡞ 㜭㹔 ⾲͇⌧ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡣࠊ
͆SRXYRLU㸩୙ᐃモ ͇͆ࠊ 㜭㹔͇ࡀືモࡢពᚿᛶࡢ᭷↓
࡟࠿࠿ࢃࡾ࡞ࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿᙧᘧ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢⅬ࡟࠾
࠸࡚᪥ᮏㄒྍ⬟ᙧᘧ࡜ࡣ୍⥺ࢆ⏬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࡳ
࡚࡜ࢀࡿ ࠋ୍᪉͆ࠊ VDYRLU㸩୙ᐃモ ͇͆ࠊ Պ㹔͇ࡀ
ྍ⬟ࢆ⾲ࢃࡍሙྜ࡟ࡣࠊࠊ ࡛ࡶࡩࢀࡓࡼ࠺࡟
᭷᝟≀࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿሙྜ࡟㝈ᐃࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿࡶ
ࡢࡢࠊពᚿᛶࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࡝࠺࡛࠶ࢁ࠺࠿͆ࠋՊ
㹔͇⾲⌧ࡢពᚿᛶ࡟ࡘ࠸࡚຾ᕝ 㹠ࠊࠊ
 ࡣࠊࠕᮏ⬟ࠊ≉ᛶࠖࡢࡼ࠺࡞ࠕ⏕ᚓⓗ⬟ຊࠖࡣព
ᚿᛶ࡜ࡣ㛵୚ࡋ࡞࠸࡜ࡋ͆ࠊ Պ ࡣ͇ࠕືస୺య࡟ᒓᛶ
࡜ࡋ࡚ഛࢃࡗ࡚࠸ࡿᜏᖖⓗࠊ㠀≉ᐃ᫬㛫ⓗ࡟཯᚟ྍ
⬟࡞⬟ຊࡀⓎ⌧ྍ⬟࡞≧ែ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡋࠊ㸺ື
సࡢᐇ⌧㸼ࡑࡢࡶࡢ࡟ࡣ↔Ⅼࡀᙜࡓࡽ࡞࠸ࡓࡵࠊࡑ
ࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ㸺ពᚿᛶ㸼࡜ࡶ㛵୚ࡋ࡞࠸ࠖ࡜ࡋ࡚࠸
ࡿ ࠋࡇࢀࡽࡢグ㏙࠿ࡽࡣ͆ࠊ Պ㹔͇⾲⌧ࡀྍ⬟ࢆ
⾲ࢃࡍሙྜ࡟᭷᝟≀ࢆ୺య࡜ࡍࡿⅬ࡜ࠊពᚿᛶࢆ᭷
ࡍࡿ࠿ྰ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡜ࡀศࡅ࡚⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋ຾ᕝࡢ⪃࠼᪉࡟ࡼࡗ࡚ࣇࣛࣥࢫㄒ
ࡢ͆VDYRLU㸩୙ᐃモ͇ࢆࡳࢀࡤࠊ᭷᝟≀ࢆ୺య࡜ࡍ
ࡿⅬ࡜࡜ࡶ࡟ࠊືసࡢᐇ⌧ࡑࡢࡶࡢ࡟↔Ⅼࡀ࠶ࡓࡽ
࡞࠸Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࡶ͆Պ㹔͇࡜ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡇ
ࢀࡽࢆุ᩿ᮦᩱ࡜ࡍࡿ㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊពᚿᛶࢆ
͆VDYRLU㸩୙ᐃモ ⾲͇⌧ࡢᡂ❧せ௳࡜ㄆࡵࡿ࡟ࡣ⮳ࡽ
࡞࠸ࠋ

2.4 ྍ⬟⾲⌧࡜ࡋ࡚ࡢᬑ㐢ᛶ
୰ᅜㄒࡢ͆ਟԕ㹔͇ࡣ͆ࠊ Պ㹔 ͇͆ࠊ 㜭㹔͇࡜࡜ࡶ࡟
ຓືモࢆ⏝࠸ࡓྍ⬟ᙧᘧ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ኱Ἑෆ
 ࡣ͆ࠊ 㜭㹔 ͇͆ࠊ ਟԕ㹔͇ࡢാࡁࢆࠕຊ㔞ࡀ
࠶ࡗ࡚࡛ࡁࡿሙྜ ࠖࠊࠕ࿘ᅖࡢ᮲௳࠿ࡽ࡛ࡁࡿሙྜ ࠖࠊ
ࠕチᐜࡉࢀࡿ࠿ࡽ࡛ࡁࡿሙྜࠖࡢࡼ࠺࡟♧ࡋ ࠊࡑ
ࢀࡒࢀࡢ౛࡜ࡋ࡚

ᡁ㜭ਟԕ䈤ѝ᮷Ǆ
ࢃࡓࡋࡣ୰ᅜㄒࡀࡣ࡞ࡏࡿࠋ
 ኱Ἑෆ 
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ᡁԜ㜭ਟԕ৫ⴻ⭥ᖡǄ
ࢃࢀࢃࢀࡣᫎ⏬ࢆぢ࡟ࡺࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ྠୖ
䘉䟼㜭ਟԕᣭ✏Ǆ
ࡇࡇ࡛ࢱࣂࢥࡀ྾࠼ࡿࠋ ྠୖ

ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⸨ᇽ࣭┦ཎ  ࡣࠊ͆ࠕ 㜭͇
࡜͆ਟԕ͇ࡣព࿡ࡀఝ㏻ࡗ࡚࠸࡚ࠊ࡝ࡕࡽࡶ

࢖୺ㄒ㸫⏕≀ྡモࡢ㌟యࡸ▱ᜨ࡟⬟ຊࡀ࠶
ࡾ࡛ࡁࡿ࡛ࡁ࡞࠸
ࣟᐈほⓗ࡞࠶ࡿ஦᝟ࡸ᮲௳ࡢࡶ࡜࡛チࡉࢀࡿࠊ࠿
ࡲࢃ࡞࠸チࡉࢀ࡞࠸

ࡢ୧᪉ࢆ⾲ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠖ࡜ࡋࠊ஧ࡘࡢᡂศࢆ
⨨ࡁ᥮࠼࡚ࡶᡂ❧ྍ⬟࡞౛࡜ࡋ࡚

ᡁаཙ㜭䎠ഋॱޜ䟼Ǆ
⚾ࡣ㸯᪥࡟  ࢟ࣟṌࡅࡿࠋ
 ⸨ᇽ࣭┦ཎ 
䘉ݯਟԕ੨✏ੇ㸽
ࡇࡇ࡛ࢱࣂࢥࢆ྾ࡗ࡚ࡶ࠸࠸࡛ࡍ࠿ࠋ
 ྠୖ ͤ᪥ᮏㄒヂࡣ➹⪅

ࢆᣲࡆࡿ୍᪉͆ࠊ 㜭͇ࡣ࢖ࡢព࿡࡛͆ࠊ ਟԕ͇ࡣࣟ
ࡢព࿡࡛౑ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ
ᙇ㯌ኌ  ࡣ

ᡁᇦⲴ⤇ਟԕ㠚ᐡᢃᔰ৅ᡰⲴ䰘Ǆ
࠺ࡕࡢ≟ࡣ⮬ศ࡛ࢺ࢖ࣞࡢࢻ࢔ࢆ㛤ࡅࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ ᙇ㯌ኌ 

ࡢࡼ࠺࡞͆ਟԕ㹔͇⾲⌧ࢆ

ᕐйՊ䈤㤡䈝Ǆ
ᙇ୕ࡉࢇࡣⱥㄒࡀヰࡏࡲࡍࠋ ྠୖ
ሿᆙݯ㜭㠚ᐡㄉ䎧ᶕҶǄ

࡜࡜ࡶ࡟ࠕ⬟ຊྍ⬟ࠖࢆ⾲ࢃࡍሙྜࡢ౛࡜ࡋ࡚ᣲࡆ
࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢグ㏙࠿ࡽࡣ͆ࠊ 㜭㹔 ͇͆ࠊ ਟԕ㹔͇ࡀ
ࡑࢀࡒࢀࡢ୺ࡓࡿാࡁࢆ␗࡟ࡋ࡞ࡀࡽ୧ᙧᘧࡢ࠸ࡎ
ࢀࡶチᐜࡉࢀࡿ㡿ᇦࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࠊ୧ᙧᘧࡢ౑࠸
ศࡅࡀ⤯ᑐⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃഴྥ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀࡳ࡚࡜ࢀࡿ ͆ࠋ ਟԕ㹔͇ࡢാࡁࡣࠊᩍ⫱ࡢ
ሙ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㒌᫓㈗  ࡢグ㏙࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ
࠺࡟ࠕ᮲௳ࡸチྍ࡟ࡼࡾ࡛ࡁࡿࠖሙྜ࡟㝈ᐃࡋ࡚⏝
࠸ࡽࢀࡿ࡜ㄝ᫂ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶከ࠸ࡀࠊࡇࢀࡣྠᙧᘧ
ࡢ඾ᆺⓗ࡞ാࡁ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᏛ⩦ୖ
ࡢ౽ᐅࢆඃඛࡋࡓグ㏙࡜ࡋ࡚ࡢഃ㠃ࡀᙉ࠸ࡼ࠺࡟ᛮ
ࢃࢀࡿ͆ࠋ 㜭㹔͇࡜͆ਟԕ㹔͇ࡢ┦㐪ࡣࡴࡋࢁ͆ࠊ 㜭͇
ࡣ⬟ຊࢆ⾲ࢃࡋ୺᱁୺ㄒࢆせồࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡢ࡟
ᑐࡋ͆ਟԕ͇ࡣᙧᐜモⓗ࡛࠶ࡿࡓࡵ⾜Ⅽ⪅୺ㄒࢆ࡜
ࡿࡇ࡜ࡣᑡ࡞ࡃࠊ

൏ൠਟԕ⿽൏䉶Ǆ
␊࡟ࡣࡌࡷࡀ࠸ࡶࢆసࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ኱Ἑෆ 

ࡢࡼ࠺࡞⾲⌧ࡀᬑ㏻࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺኱Ἑෆ 
ࡢグ㏙࡟➃ⓗ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ ࠋ
 ࡜ࡇࢁ࡛ࠊྠ ࡟ࡣࠊチᐜࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࢃࡍ

 䘉䟼㜭ਟԕᣭ✏Ǆ

ࡢࡼ࠺࡞ሙྜ࡟ࡣྰᐃ⾲⌧࡟͆н㜭 ͇͆ࠊ нਟԕ͇ࡢ
࠸ࡎࢀࡶ⏝࠸ࡽࢀࡿࡀࠊຊ㔞㸻⬟ຊࡀ࠶ࡗ࡚࡛ࡁ
ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࢃࡍ

 ᡁ㜭ਟԕ䈤ѝ᮷Ǆ

ࡢࡼ࠺࡞ሙྜࡸࠊ࿘ᅖࡢ᮲௳㸻ᐈほⓗ࡞᮲௳࠿ࡽ
࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࢃࡍ

ᡁԜ㜭ਟԕ৫ⴻ⭥ᖡǄ

ࡢࡼ࠺࡞ሙྜ࡟ࡣࠊྰᐃ⾲⌧ࡀ͆н㜭͇࡟⤫ྜࡉࢀ
ࡿ኱Ἑෆࡣࠕ୰࿴ࡋ࡚ࡦ࡜ࡘ࡟࡞ࡿ ࡜ࠖ⾲⌧ࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡸ ͆ࠊ Պ͇ࡀᮏ᮶ࠕ఍ᚓࠖࢆព࿡ࡍࡿືモ
࡛࠶ࡗ࡚᥎㔞ࢆ⾲ࢃࡍാࡁ࡟㏻ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝࠿
ࡽࠊ୰ᅜㄒࡢྍ⬟ࡢຓືモࡢ୰ᚰࡣ͆ 㜭͇࡛ ࠶ࡾ͆ Պ ͇ࠊ
͆ਟԕ ࡣ͇௚࡟୺ࡓࡿാࡁࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡢࡀྜ⌮ⓗ
࡛࠶ࡿ᪨ࡢグ㏙ࡀࡳࡽࢀࡿ኱Ἑෆࡣࡲࡓࠊࠕ୍⯡࡟
ຓືモ࡟ࡼࡿྍ⬟⾲⌧ࡣヰ⪅ࡢุ᩿࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ
௦⾲ࡀ͆㜭͇࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋྠᵝࡢ⪃࠼᪉ࡀ
⸨ᇽ࣭┦ཎ  ࡟ࡶࡳࡽࢀࠊࠕ୍⯡࡟ࠊ⫯ᐃࡢ
ሙྜࡣࡉࡲࡊࡲ࡞ຓືモࢆ౑࠸ศࡅࠊࡑࢀࡒࢀ࡟ࢽ
ࣗ࢔ࣥࢫࡢᚤጁ࡞ࡕࡀ࠸ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊྰᐃ࡜࡞ࡿ
࡜ࠗ⬟ຊ࠘࡞ࡽࠗ⬟ຊ ࠘ࠗࠊ チྍ࠘࡞ࡽࠗチྍ࠘ࢆ⾲
ࡍ௦⾲ⓗ࡞ㄒ࡟཰ᩡࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍ ࡜ࠖࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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͆㜭͇ࢆྍ⬟ࡢຓືモࡢ୰ᚰ࡜ࡍࡿ⪃࠼᪉ࡣ͆ࠊ Պ͇
࡜͆㜭͇ࡢ㛫͆ࠊ 㜭͇࡜͆ਟԕ͇ࡢ㛫࡟ࡑࢀࡒࢀ⏝ἲ
ୖࡢ㐃⥆ᛶࡀ࠶ࡾ͆ࠊ㜭 ࡢ͇ാࡁࡀ௚ࡢ஧⪅ࡢࡑࢀࡼ
ࡾࡶᗈ⠊࡞㡿ᇦࢆ࢝ࣂ࣮ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿ ࠋ
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊྠࡌࡃྍ⬟ࢆ⾲ࢃࡍᡂศ࡛࠶ࡗ࡚
ࡶ͆ࠊՊ㸩ྡモ ᙧ͇ᘧ࡟࠾࠸࡚ືモ࡜ࡋ࡚ാࡃࡇ࡜ࡶ
࠶ࡿ͆Պ͇࡜ࡑࡢࡼ࠺࡞⏝ἲࢆࡶࡓ࡞࠸͆㜭 ͇ࠊࡉࡽ
࡟ࡣᙧᐜモ࡜ࡋ࡚ࡢ⏝ἲࢆྜࢃࡏࡶࡘ͆ਟԕ͇࡛ࡣ
࠿࡞ࡾᛶ᱁ࡀ␗࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ ࠊ୕⪅ࢆྠ
୍⥺ୖ࡟୪࡭࡚ࠕྍ⬟ࡢຓືモࠖ࡜୍ᣓࡋ࡚࠶ࡘ࠿
࠺ࡇ࡜࡟࡝ࡇࡲ࡛ࡢጇᙜᛶࢆㄆࡵࡿ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ෌᳨ウࡢవᆅࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋ
࡛ࡣࠊ୙ᐃモ࡜⤖ࡧࡘࡃࣇࣛࣥࢫㄒࡢ͆VDYRLU ͇ࠊ
͆SRXYRLU͇㛫࡟ືモⓗᛶ᱁ࡢᙉᙅࡢᕪ␗ࡀᏑᅾࡍࡿ
Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࡀࠊືモⓗᛶ᱁࡜ຓືモⓗᛶ᱁ࡣ
཯ẚ౛ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆཧ⪃࡟͆ Պ ͇͆ࠊ㜭 ͇ࠊ
͆ਟԕ ࡢ͇┦㐪ࢆࡳ࡚࠸ࡅࡤືࠊ モ࡜ࡋ࡚ࡶാ͆ࡃ Պ ͇ࠊ
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊㸪 㡫ࠋ
ᡂᡞᾈႹ 㸬ࠕࣇࣛࣥࢫㄒࡢྍ⬟⾲⌧ࢆࡵࡄࡿᑐ↷◊✲᪉
ἲㄽ㸫͆VDYRLU㸭SRXYRLU㸩୙ᐃモ ࡜͇୰ᅜㄒ࣭᪥ᮏㄒࡢ
ྍ⬟⾲⌧ୖ㸫 㸪ࠖࠗ ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ࠘➨ ᕳ➨ ྕ㸪
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ㸪 㡫ࠋ
᪂಴ಇ୍࣭ᮅẚዉㄨ࣭✄⏕Ọ࣭஭ᮧ㡰୍࣭෠Ọ᫂ኵ࣭ᐑཎಙ ࣭
 ᒣᮏ㢧୍ⴭࠗᨵゞ∧ࣇࣛࣥࢫㄒࣁࣥࢻࣈࢵࢡ 㸪࠘ⓑỈ♫
ࠋ
᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍⦅ࠗ᪥ᮏㄒᩍ⫱஦඾⦰ๅ∧ 㸪࠘኱ಟ㤋᭩ᗑ
ࠋ
᪥ᮏㄒᩥἲᏛ఍⦅ࠗ᪥ᮏㄒᩥἲ஦඾ 㸪࠘኱ಟ㤋᭩ᗑࠋ
ஂᯇ೺୍ 㸬ࠗ ⱥ௖᪥ &' ௜ࡇࢀࡣఝ࡚࠸ࡿ㸟ⱥ௖ᇶᮏᵓ
 ᩥ 㸩 㸪࠘㥴Ἑྎฟ∧♫ࠋ
ஂᯇ೺୍ 㸬ࠗ ࢣ࣮ࢱ࢖>୓⬟@ࣇࣛࣥࢫㄒᩥἲᐇ㊶ㅮ⩏
 ࣀ࣮ࢺ 㸪࠘㥴Ἑྎฟ∧♫ࠋ
⸨⏣⿱஧࣭Ύ⸨ከຍᏊ 㸬ࠗ ⱥㄒࡶࣇࣛࣥࢫㄒࡶẚ㍑࡛Ꮫ
 ࡪ఍ヰ࡜ᩥἲ 㸪࠘ホㄽ♫ࠋ
⯪⏣⚽ె 㸬ࠗ ⱥㄒࡀࢃ࠿ࢀࡤ୰ᅜㄒࡣ࡛ࡁࡿ 㸪࠘㥴Ἑྎฟ
 ∧♫ࠋ
ྂᕝ⿱ 㸬ࠗ ࢳࣕ࢖ࢽ࣮ࢬ࣭ࣉࣛ࢖࣐࣮㸫1HZ(GLWLRQ
㸫 㸪࠘ᮾ᪉᭩ᗑࠋ
୕Ꮿᚨ჆࣭㧗ሯὒኴ㑻࣭⏣ᓥᏹ࣭኱㈡ṇ႐࣭ᒣ᪉㐩㞝⦅㞟ࠗ ⌧
 ௦࿴௖ᑠ㎡඾ 㸪࠘ⓑỈ♫ࠋ
ᐑᮏཌᏊ 㸬ࠕ⌧௦୰ᅜㄒࡢຓືモࠗ⬟࠘ࠖ㸪ࠗ ୰ᅜゝㄒᩥ໬
 ㄽྀ࠘➨ 㞟㸪ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ୰ᅜゝㄒᩥ໬◊✲఍㸪
 㡫ࠋ
┠㯮ኈ㛛 㸬ࠗ ⌧௦ࣇࣛࣥࢫᗈᩥ඾ 㸪࠘ⓑỈ♫ࠋ
ẟ฼ྍಙ 㸬ࠗ ⱥㄒࡢㄒ⏝ㄽ 㸪࠘኱ಟ㤋᭩ᗑ ∧ ࠋ
᳃⏣Ⰻ⾜㸬ࠗᇶ♏᪥ᮏㄒ㎡඾ 㸪࠘ゅᕝᏛⱁฟ∧∧ࠋ
ᮤ⮫ᐃⴭ㸭ᐑ⏣୍㑻ヂ 㸬ࠗ ୰ᅜㄒᩥἲᴫㄽ 㸪࠘ග⏕㤋ࠋ
࿅ུ•୺⦅㸭∵ᓥᚨḟ࣭⳻἟㏱┘ヂࠗ୰ᅜㄒᩥἲ⏝౛㎡඾
㸫Ӑ⌧௦₎ㄒඵⓒモቑゞᮏӑ᪥ᮏㄒ∧ 㸪࠘ᮾ᪉᭩ᗑᨵゞ
∧ ࠋ
࿅㞾ᑀ 㸬ࠕ౑⏝⠊ᅖ࠿ࡽぢࡓ᪥୰୧ゝㄒࡢྍ⬟⾲⌧ 㸪ࠖࠗࡇ
 ࡜ࡤࡢ⛉Ꮫ࠘➨  ྕ㸪ྡྂᒇ኱Ꮫゝㄒᩥ໬◊✲఍㸪
㡫ࠋ
භ㮵㇏ 㸬ࠗ ࡇࢀ࡞ࡽࢃ࠿ࡿࣇࣛࣥࢫㄒᩥἲධ㛛࠿ࡽୖ
 ⣭ࡲ࡛ 㸪࠘1+. ฟ∧ࠋ

໭ிእᅜㄒᏛ㝔⦅Ӑ୰ⱥ㎡඾ӑ㸪ၟ ົ༳᭩㤋㤶 ศ㤋ࠋ
୎ኌṁ 㸬୰ᅜ䈝ᩥᵲᚿ♫㕆Ӑ⧠௦≹䈝䈝ἲ䇢䈍ӑ㸪ၟ࣑
 ༳Җ侶ࠋ
Ώ䗩ѭ⋹ 㸬㸺ຓࣘ䇽͆⬟͇о͆఍͇ⓗྃἲ䈝ѹศᯒ㸫
 ௨⾲♧⬟ຊоྍ⬟ᛶѪ୰ᚰ㸼㸪ࠗ ⌧௦୰ᅜㄒ◊✲ㄽ㞟 㸪࠘୰
 ᅜ᭩ᗑࠋ
Ӑἲ≹䇽඾ӑ㸪ୖᾏ䈁ᩥฟ∧♫ࠋ
ྜྷᯘ኱Ꮫ≹᪥䇽඾㕆䗁㒊Ӑ₎᪥㎡඾ӑ㸪ྜྷᯘேẸฟ∧♫
ࠋ
ี᭶ॾ࣭₫ᩥၡ࣭ᨾ世ॾӐᇎ⏝⧠௦≹䈝䈝ἲቔ䇒ᮏӑ㸪ၟ࣑
༳Җ侶ࠋ
੅ུ•୺㕆Ӑ⧠௦≹䈝ඵⓒ䇽ቔ䇒ᮏӑ㸪ၟ ࣑༳Җ侶ࠋ
Ӑ⧠௦≹ⱥ䇽඾ӑ㸪እ䈝ᩍᏛо◊✲ฟ∧♫ࠋ
ྔ┩ப࣭ྻ୰Տ㕆ⴭӐእᅜேᏛ≹䈝䳮Ⅼ䟺␲ӑ㸪໭ி䈝ゝᩥ
໬኱Ꮫฟ∧♫ࠋ
୰ᅜ♫఍⛉Ꮫ㝔䈝ゝ◊✲ᡤ䇽඾㕆䗁ᐊӐ⧠௦≹䈝䇽඾ӑ㸪ၟ
 ࣑༳Җ侶 ∧ ࠋ


ཎ✏ཷ⌮ᖺ᭶᪥  ᖺ  ᭶  ᪥




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